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NCCAA NATIONAL INDOOR CHAMPIONSHIPS - 2/21/2004 
FINDLAY, omo 
Team Rankings - Through Event 36 
Female Team Scores 
School 
Indiana Wesleyan University 




Bethel College - IN 
Olivet Nazarene Univ 




Male Team Scores 
School 
Greenville College 
Cedarville u . 
Malone College 
Olivet Nazarene Univ 
Indiana Wesleyan University 
Taylor University 





Dallas Baptist University 
Baptist Bible 
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NCCAA NATIONAL INDOOR CHAMPIONSHIPS - 2/!1/2004 
FINDLAY, OHIO 
Results 
Women 55 Meter Dash 
8 Inyaham. Courtney SAU I :05.06 I Women 5000 Meter Run 
Name Yr Team FIMls Women 1 Mile Run Naine Yr Team Finals 
Finals Nmne Yr Team Finals U Q) Mark, Sarah m R CED· '17~43.'Xr 
(!:)Maiile, Lauren Au to cEn m ,-J s R 1:32.,, 1 Doak. Erin RWC 5:11.21 2 Cipura, Kim RWC 17:46.14 
2 Young, Erica BCIN 7.35 2 Green, Carmin ONU 5:13.09 Q) Maat, Sam A ;J to CED· ,18:04.7~ 
3 Sneed, Dana DBU J7.35 3 Bloomquist, Katie JR IWU 5:14.61 4 Genter, Joanna FR MALO 18:25.14 
4 Balfour, Shanelle RWC 7.37 4 Deters, Meredith GRNV 5:17.77 ) Reed, Elizabeth RWC 18:51.49 
5 Gentry, Sara GRNV 7.55 5 Decker, Sarah JR MALO 5:23.43 6 Scheider, Caitlyn FR MALO 18:59.70 
0wright. 8\,nnie CED 7.68 . 6 Ellis, Jenny ONU 5:25.39 G)winbum. Abigail CED· 19:04.l~ 
7 Owens, Allison JR IWU 7.69 7 Kamps, Jennifer TAY 5:25.79 8 Ellis,Kim GRCE 19:23.82 CY Swe@e; Deb '.· CED .·-: ?:n- 8 York. Lolly TAY 5:27.34 @Elder, Aijci11- CED 19i26.35'~ 
9 Ohm, Ashley lWU 5:31.02 IO Hart, Carrie FR MALO 19:31.41 
Women 5S Meter Dash 
IO Miller, Stephanie so !WU 5:35.31 · 11 . Borbety, Kim ONU 19:37.44 LaneName Yr Teum Prellim 
Prellnunaries 
Q9 Winb!wl. Abigail. CED' 5:36,9'6 12 Boggs, Angela so !WU 19:39.16 
I Young, Erica BCIN 7.32 
12 Scn'bani, Jen RWC 5:43.77 I 3 Sweat land, Hillary JR IWU 19:40.31 
2 Mable; Laumi crn· 1.36 Women 800 Meter Run .14 Hrulley, Laura JR IWU 20:03.49 
3 Gentry, Sara GRNV 7.52 NIQlle Yr Team Finals @M£kellar; Jen· 
Cfil) 20:10.40 
4 Balfour, Shanelle RWC 7.47q l Linden, Megan 
I 6 Parson, Che GRCE 20:13.41 
SR IWU 2:18.61 
'.7 Wa1son, Kara JR IWU 20:51.39 
5 Sneed, Dana DBU 7.48q 2 Peters, Meg SAU 12:18.61 
6. Wright, Bonnie CED ·· '7.66q 3 Balkiewicz, Sara ONU 18 Engebretson, Kelly 
YC 21:11.24 
2:19.24 
7 Owens, Allison JR !WU 7.68q 4 Ingmharn, Christine SAU 2:19.45 
- Smith, 1 ennifer ONU DNF 
7 Swee&, Deb CEO··· 7.68q s Zellers, Abbey so IWU 2:19.62 Women 55 Meter Hurdles 
9 Bjurstrom, Cassie FR IWU 7.72 @Hilty,•Ki!ri · tED 2:21.t~ Name Yr Team Finals 
10 Gasser, Brooke FR MALO 7.73 7 Green. C;innin ONU 2:21.43 Hnals 
10 Milby, Amanda GRNV 7.73 8 Davies, Brittany FR MALO 2:23.45 1 Trempert, Amanda GRNV 8.55 
12 Traweek, Michae1a DBU 7.74 9 Meier, Liz:,: so l\VU 2:24.05 2 Jones, Andrea DBU 8.57 
13 Barrett, Kristina so MALO 7.81 10 Snider, Tri~ia DBU 2:24.34 3 Palmer, Ashley JR IWU 8.75 
14 Eckstein, Tammy YC 7.85 II Deters, Meredith GRNV 2:26.87 4 Evans, Renee RWC ~.08 
15 McNcw, Lindsey SAU 7.86 12 Mackay, Hilary FR MALO 2:28.43 j Culverhouse, Sarah FR MALO 9.12 . 
16 Thompson, Kirsten TAY 7.89 13 Drew, Bethany GRCE 2:28.97 6 Green. Lindsay GRNV 9.17 
17 Evans, Kristan FR MALO 8.13 14 Pifer, Holly SAU 2:29.33 7 Smith, Natasha ONU 9.37 
15 &Iler, Lori BCIN 2:30.77 8 Walker, Stephanie FR MALO 9.56 
Women 200 Meter Dash 
16 Curtiss, Cassie FR IWU 2:32.02 LaneName Yr Team Finals Women 55 Meter Hurdles 
l Young. Erica BCIN 26.03 Women 3000 Meter Run Lal:eName Yr Team Prelinu 
2 Sneed, Dana DBU 26.29 Name Yr Team Finals P.rel' mhtarles 
3 Balfour, Shanelle RWC 26.78 l Watkins, Lacey FR MALO 10:20.15 1 Trempert, Amanda GRNV 8.62Q 
4 Genny, Sara GRNV 26.94 2 Bloomquist, Katie JR IWU 10:24.68 2 Palmer, Ashley JR IWU 8.80Q 
(ywrigtrt. ~e • CED 11.11 3 Cipura, Kim RWC 10:28.55 3 Jones, Andrea DBU 8.73q 
6 Barrett, Kristina so MALO 27.35 @Mani; Sarah · CED· l0:31-:16~ 4 Green, Llndsay GRNV 9.04q 
7 Owens, Allison JR IWU 27.68 V @Ma.at, s.un, ' CED 10:Jt~ 5 Evans, Renee RWC 9.18q 
(y Mabh!; Laurlm ' CED ·, 27:83• 6 Doak, Erin RWC 10:34.80 6 Culverhouse, Sarah FR MALO 9.26q 
9 Eckstein, Tammy YC 28.28 7 Simpson, Katie DOU 10:36.51 7 Smith. Natasha ONU 9.27q 
10 Obaka, Mary TAY 28.44 8 Ganison, Jessica RWC 10:42.45 8 Walker, Stephanie FR MALO 9.45q 
11 Warr en, Kristina YC 30.16 9 Hughes, Katie FR MALO 10:56.02 9 Janes, Seanna RWC 9.52 
Women 400 Meter Dash 
l O Datkiewicz, Erica ONU 11:03.19 
Women 4x200 Meter Relay 
La:neName Yr Team Finals 
11 Miller, Stephanie so IWU 11:06.25 
!.aneTeam Relay Finals 
1 Huntington, Leta SR MALO 1:00.35 
12 Lamb,Liz SAU 11:07.16 
(j) CED Wt -i./ s R A 1:48.7'1 
2 Jones, Andrea DBU 1:00.68 
13 Malte$0n, Staci BCIN 11:16.57 ,, l~:v A 1:50.89 3 Bjurstrom, Cassie FR IWU I :01.30 . 14 Borbely, Kim ONU 11:18.78 A 1:53.34 4 Juenger, Sarah 0~ 1:01.71 15 Reed, Lame! RWC ll:23.64 IWU A 1:.53.93 
5 Alloway, Katie JR IWU 1:02.46 
16 Hamman, Emily IWU 11:29.90 
Palmer, A.~hley JR Phillippe, Tonya 
6 Russell,. Crystal DCIN 1:03.29 
@Elder, Alicia , .· CED H:3o.n~ 
WoodbUIY, Amy FR Baker, Jamie JR 
7 Stewart, Summer BCIN 1:03.33 
- Veenkant, Jodi JR IWU DNF '-\I.,,,,•, t-t tJ .S '-<I ~ °'-"~ -tJ .K-J i'\11 l'l'lll~I e.. 
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NCCAA NATIONAL JNDOOR CHAMPIONSHJPS - 2/21/2004 
FINDLAY, OHIO 
Results 
(Women 4x200 Meter Relay) 7 ~peicher, Rachel BCIN 15-02.00 4 Brown, Kylie RWC 10.55m 
5 MALO A 1 :54.77 8 Pauli, Emily GRCE 5-00.00 5 Weisser, Staci BCIN 10.49m 
Evans,, Kristan FR Mlller, Amanda SO 9 Currence, Ashley FR MALO JS-00.00 6 Palmer, Ashley JR IWU 9.96m 
Culverhouse, Sarah FR stauifer, Angel SR 10 Nicholson, Faith FR MALO 4-10.00 • 7 G.lrdiner, Stephanie RWC 9.69m 
6 ONU A U5.33 10 Keville, Katie RWC 4-10.00 8 Nicholson, Faith FR MALO 9.S3m 
7 TAY A 1:55.54 
Women Pole Vault 
8 GRCE A 1:59.66 
', lomen Triple .Jump 
Name Yr Team Fina1s Name Yr Team Prelims 
Women 4x400 Meter Relay u l · Oastro/R.achale OI ~ .SR CED.· 12-03.00 lreliminaries 
LaneTeam Relay Finals 2 Evans, Renee RWC 11-09.00 l · ·El'.issle!ll•Sarah CED lLOOrftq 
IWU A 4:04.29 3 Gentry, Sara GRNV 10-09.00 2 Currence, Ashley FR MALO 10.70mg 
Alloway, Katie JR BjuMrom, Cassie FR 4 Furlow, Marcey RWC 10--03.00 3 Weisser, Staci BCIN 10.49mg 
Zellers, Abbey SO Linden, Megan SR 5 Miller, Kristen JR IWU Jl0-03.00 4 Brown, Kylie RWC 10.09mq 
2 MALO A 4:05.42 6 Mackay, Meg RWC 9-09.00 5 Kehoe, Kelly RWC 9.97mq 
Ban-ett, Kristina so Davies, Brittany FR 6 Patton, Meg so IWU 9.09.00 6 Palmer, Ashley JR lWU 9.96mq 
Stauffer, Angel SR Hwnington, Leta SR 8 Gray, Kendra ONU 9-03.00 7 Gardiner, Stephanie RWC 9.69mg 
3 ONU A 4:10.13 9 Brown,F.rin so MALO 19-03.00 8 Nicholson,. Faith FR MALO 9.53mq 
4 SAU 
~ ,v~r.i.~ i,, A "-( 1-t-{ 4:a29 
IO J'ankus, Tiffany ONU 8-09.00 ~ Graham, Ashley GRNV 9.51m 
G}cED 0v-1·1i;,t A ~ ~·11.$ 4:13.47' IO Stuclcey, Rachel TAY 8-09.00 IO Edrtrom, Lirmea 
TAY 9.42m 
6 BCIN A 4:15.53 - Tipton, Drew TAY NH 11 Gasser, Brooke FR MALO 9.13m 
7 GRNV A 4:17.18 -- Chancellor, Laura DBU FOUL 
8 RWC A 4:26.31 
Women Long Jump 
Name Yr Team Flnals ~N'omcn Shot Put 
Women 4x800 Meter Relay Finals Name Yr Team Finals 
Team Relay Finals I Pahner, Ashley JR IWU 5.03m Flruwi 
1 SAU A 9:47.18 2 Bjurstrom, Cilssie FR lWU 4.99m 1 French, Tiffany SR MALO 12.83m 
2 IWU A 9:S2.6.5 @wn:ght:, Bonnie CED . 4.911n 2 Evanich, Lisa FR MALO 12.l0m 
Veenkant, Jodi JR Ayers, Amy SO 4 Balfour, Shanelle RWC 4.90m • 3 Gooden, Candi BCIN 12.02m 
Rondeau, Rachel Curtiss, Cassie FR S Currence, Ashley FR MALO 4.8&m 4 Bra.:kman, Kelli JR IWU 11.76m 
3 RWC A 9:53.97 Q Ensskur-Sar;m- · ·OED 4.8&ifi 5 Mowen, Missy GRNV 11.67m 
4 GRNV A 10:02.28 7 Young. Erica BCIN 4.79m 6 Woods, Heidi GRNV 11.64m 
5 MALO A 10:12.52 8 Weisser, Staci BCIN 4.78m 7 VanGorde:r, Brandy RWC 11.63m 
Mackay, Hilary FR Uhrman, Lauren so 9 Gasser, Brooke FR MALO 4.50m 8 Brown, Shayna BCIN 10.83m 
Hughes, Katie FR Scbeider, Caitlyn FR 
Women Long .Jump Women Shot Put 
OJ0ED -S.Co-tt ·· A 10:46.-30 
1-kv·c .. ddf f4.i1 .Lu:t"~ s ... iltf Nome Yr Team Prelims Name Yr Team Prellms 
Women Distance Medley P.rcllmlnarles Preliminaries 
Team Rtlay Finals l Palmer, Ashley JR IWU 5.03mg l French, Tiffany SR MALO 12.83mq 
1 IWU A 12:19.89 2 Bjurstrom, Cassie FR IWU 4.99mg 2 Brackman, Kelli JR rwu 11.76mq 
Alloway, Katie JR Owens, Allison JR 3, -Wrigbl.~ ·cED -4:91iti(f' 3 Mowen, Missy GRNV 11.67mg 
Linden, Megan SR Bloomquist, Katie JR 4 Balfour, Shanelle RWC 4.90mg 4 Evanich, Lisa FR MALO 11.65mg 
2 MALO A 12:28.23 5 Ensslen; s~ · CED . "4.88mq, 5 VanGorder, Brandy RWC Il.63mq 
Decker, Sarah JR Huntington, Leta SR 5 Currence, Ashley FR MALO 4.88mq 6 Gooden, Candi BCIN 11.60mg 
Davies, Brittany FR Watkins, Lacey FR 7 Young, Erica BCIN 4.79mg 7 Woods, Heidi GRNV 11.SOmq 
3 ONU A 12:33.00 8 Weisser, Staci BCIN 4.75mq 8 Brown, Shayna BCIN 10.83mq 
4 RWC -tt A ~a,...i~~Sl2:44.24 9 Gasser, Brooke FR MALO 4.50rnq cv~o)folr, Michaela . ·Cli:D·' ·to.78m 
(ycED-. ~j(~f · A µ.:..,~1;,r B:16-:4'- IO Edstrom, Linnea TAY 4.44m IO Wesolowski, Stephanie JR IWU 10.77m 
6 GRNV A 13:39.18 11 Graham, Ashley GRNV 4,41m 11 Grundeman, Ka.tic BCIN 10.70m 
Women High Jump 
12 Eschen, Katie IWU 4.35m 12 Gasparin, Megan so MALO 10.46m 
Name Yr Team Finals 
13 Kehoe, Kelly RWC 4.29m 
Women Weight Throw 
1 Ewing, Alisha BCIN S-05.00 Women Triple Jump Name. Yr Team Finals 
2 Perdue, Rebekah FR JWU 5-04.00 Noone Yr Team Finals l'lnals #-JO 
3 Weisser, Staci BCIN J5-04.00 Finals ?~---]._ (i)Bo!t6it, Mima.c1aAu to CED S ~ M,88m' 
(yliihy. 11!.eri · · €EO: 5-02;0{) ~ (J>Ed.en/satah · CED·· 1 l';03ttl." 2 French, Tiffany SR t,..{A.L<) 14.80m 
5 Weldon, Elena DBU J5-02.00 2 Kehoe, Kelly RWC 10.75m 3 Mowen, Missy GRNV 14.32m 
6 Brown, Abby JR lWU JS-02.00 3 Currence, Ashley PR MALO 10.70,n 4 Braclcman, Kelli JR IWU 14.05m 
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Finnls ... (Women Wclght Throw) 
Men 200 Meter Da~h 
5 Woods, Heidi GRNV 13.60m Men 3000 Meter Run 
LaneName Yr Tearn Fina1s Name Yr Team Finals 
6 Sheneman, Jami SR MALO 13.30m 
l Tripp, Brandon GRNV 22.40 i Meredith, Beau GRNV 8:42.46 
7 Smith, Ashley GRNV 13.09m 
2 Hill, Kevin ONU 22.44 2 Konninik, Leo so MALO 8:50.21 
8 Evanich, Lisa FR MALO 12.57m 
3 Gibbs, Richie TAY 22.60 Gtamlich, Da.ve SR MALO 8:Sl.72 3 
Women Weight Throw 4 Jackson, Bryan TAY 22.71 4 Martsolf: Iosh GRNV 9:04.19 
Name Yr Team Prelims 5 Cuaningham, Matt BCIN 22.79 s Drake, Corey ORCE 9:04.83 
Preliminarles 6 Donaldson, Danny GRNV 22.93 6 Bratten, Andy GRNV 9:07.77 
I ·&ltoni·Mi~a:ela CED l'4.47~q 7 Lank. Colin IWU 23.57 7 Kingsley, Daniel DBU 9:09.93 
2 Brackman, Kelli JR rwu 13.93mg 8 Grubbs, Coleman TAY 23.72 8 Burgess, Andrew TAY 9:11.52 
3 Mowen, Missy GRNV 13.88mq 9 Roberuon, Joe ONU 24.68 · @HAil; l@i~· -·et~ .9:~ . 
4 French, Tiffany • SR MALO 13.62mg IO Huffinan, Adam so MALO 24.83 10 Moyer.Dan SR JWU 9:17.0' 
5 Woods, Heidi GRNV 13.60mg 
Men 400 Meter Dash $, Pittmilil, BlylQl CED 9:19:81, 
6 Sheneman, Jami SR MALO 13.30mg LaneNrune Yr Team Finals Cli.l:ltp&ll. Dan CED · .. %~3 
7 Smith, Ashley GRNV 12.69mg 
l Holderead, Andy · 50.911 
13 Welch, Cory DBU 9:22.96 
BCIN 
8 Evanich, Lisa FR MALO 12.57mg 
~~;-~J,;;p 'fii~'."W' ~W),· 
$ Shmyet:, Ben ', CED· ~~:~ 
9 VanGorder, Brandy RWC l2.l5m ... ' CED. '9:~.35 ~.Cll!i} 3 Woodhouse, Kenneth GRNV 51.57 , . . . -... , 
lO Haming, April rwu l l.6.Sm 
4 Esoola, Josh 51.70 
16 Borchelt, ~Ott GRCE 9:26.76 
@> 'Will4ms;.Sa..i · JR MALO CED· l0:84ifi 
5 Huffinan, Adam so MALO 51.77 ,I~~,· CED· '9:30.29 
12 Bardo, Esther FR MALO 10.47m :llirk;fosh CED 9:32.11' 6 Simmons, Dennis GRCE 51.92 
13 VanGorder, Tammy RWC 10.24m 19 Hardenbrook, Kyle BBC 9:34.SO 7 Cooley, Lucas GRNV .52.07 
14 Johnson, Amber GRNV 10.22m .20 H.u-denbrook, Nathart BBC 9:38.28 8 Sievcring, John YC 53.64 
Men 55 Meter Dash 9 Pollock, Jeremy BBC S4.S6 
21 Ingrassia, Phil RWC 9:43.07 
Name Yr Team Finals 22 Newman, Brad IWU 9:49.50 
Finals 
Men 1 Mile Run 23 Amold,Jeff RWC 9:58.80 
Name Yr Team Fmals • -· Hurley, Ryan JR MALO DNF Tripp, Brandon GRNV 6.42 
l Martsolf, Josh GRNV 4:25.72 
2 Donaldson, Danny GRNV 6.54 
2 Korminik, Leo so MALO 4:26.62 :- len 5000 Meter Run 
3 Cunningham,. Mau BCIN 6.55 
3 Rago, Kyle ONU 
Name Yl' Team Finals 
4:26.88 : d)~t, Olin f>~oV. CED. '-~1'5:10:1.!i ' 4 Hill,Kevin ONU 6.63 ~ " - ' . .,. CEI} 4:l7.24 ' ~-· 
5 Carver, Justin YC 6.68 
5 Gramlich, Dave SR MALO 4:29.32 
2 Liechty, Na than GRNV 15:35.50 
6 Carter, James GRNV 6.69 
6 SW.lMOO, Doug ONU 4:30.91 
3 Straniero, Bryan SO MALO 15:37.14 
- Robertson, Joe ONU FS 
7 Stoffel, Jerid GRCE 4:31.37 
4 Moyer,Dan SR IWU 1:5:40.70 
- Garnett, Ryan GRNV FS 
8 SL James, Matt RWC 4:32.63 
.s Hurley, Ryan JR MALO 16:07.23 i~,~---;, ·-·~<ao;,Q~-- ./@2';10 6 Niemuth, Seth GRNV 16:15.29 Men 55 Meter Dash (V.J:J~y; Chris· .. ··eti)·.·• 16,26.221' LaneName Yr Team Prellms . :dif~ · - . '"~ · -~~,.., ~4:3192 
Prellminaries 11 Mills, Kevin SAU 4:37.31 8 Newman, Brad rwu 16:31.46 
I Tripp, Brandon GRNV 6.53 12 Hodgson. Andrew so MALO 4:41.19 Men 55 Meter Hurdles 
2 Hill,Ki:vin ONU 6.66 13 Vanderberg, Lance TAY 4:43.37 Name Yr Team Finals 
3 Carver, Justin YC 6.69 14 Dye, Stephen FR IWU 4:43.68 I Hounshell, Alan SR IWU 7.74 
4 Cunningham, Matt BCIN 6.55q 15 Long, Brian GRNV 4:46.49 2 Rush, Man GRNV 7.94 
5 Donaldson, Danny GRNV 6.6lq 16 Page, Jeff JR TWU 4:54.05 lJ u),Bundenthal, Rya11. €ED,. -8.ll 
6 Garnett, Ryan GRNV 6.70q - Njenga, Daniel BCIN DNF 4 liare, Chris FR MALO 8.21 
7 Carter, James GRNV 6.76q 5 He5pell, Brett ONU 8.24 
8 Robertson, Joe ONU 6.80q 
Men 800 Meter Run 
6 Jacksoo, Bryan TAY 8.32 
Name Yr Team Finals 
9 Ford, Cody so MALO 6.81 
l Green, Enoch SAU 2:00.54 
{]), Scott; Jason . CED 9?49 
10 Escola, Josh JR MALO 6.85 (!)swan, Mark CEP, 2;(}J:,5jt· 
lO Laing, Lamont TAY 6.85 Men 4x200 Meter Relay 
3 Mangum, Kyle TAY 2:01.81 ' aneTeam Relay Finals 
12 Sievering, John YC 6.92 • 4 Crouch, Todd SAU 2:02.72 GRNV A 1:32.63 
13 Browne, Anderson SR IWU 6.94 
5 Gingerich, Eric 2:02.75 2 TAY A 1:33.03 FR IWU 
14 Fleming-. Gene FR MALO 6.99 6 Swanson, Doug ONU 2:03.31 3 ONU A 5 t ... i'd 1:34.38 IS Raybem, Brandon YC 7,32 
7 Rago, Kyle G,cBD 
(A..(;~S A S.,11,(;J/~:36.()6 ONU 2:03.39 ~t, i:f ' 16 Montelong, Mark YC 7-35 
8 Weller, Brad JR JWU 2:04.57 5 IWU A 1:36.35 
17 Amor,Kyle BCIN 9.03 
9 Hawkins, Matt SAU 2:07.79 Abel,StcveJR Lank, Colin 
10 Lane, Dan SAU 2:10.77 Woods, Nathaniel FR Houmhell, Alan SR 
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(Men 4lt200 Meter Relay) 6 House, Brandon 
Results 
TAY 6-02.00 2 Schroeder, Matt ORNV 13.25m 
6 MALO A 1:38.29 7 Metz, Luke FR IWU 6-00.00 3 Carver, Justin YC 13.22m 
Regas, John so Moss, Jerome SO 7 Meents, Justin ONU 6-00.00 4 Huffinan, John ONU 13.19m 
Heming, Gene FR Fon!, Cody SO 7 Walker, Jamie DBU 6-00.00 5 Easley, Chris GRNV 13.05m 
7 YC A I :45.10 IO Hill, Matt RWC 5-10.00 6 Garnett, Ryan GRNV 12.65m 
Men 4x400 Meter Relay Men Pole Vault 
7 Bislow, Chase BCIN 12.53m 
LaneTeam Relay Finals Name Yr Team Finals g Porcher, Nathan TAY 12.26m 
TAY A 3:24.15 1 CLIDilingham, Matt BCIN 15-06.00 .Mea Triple .Jump 
2 MALO A 3:27.59 ~•SiXitt;;Jason A-t.11'0 CED .. ·.· U-Oil;&l Name Yr Team Prelhns 
Huffman, Adam SO Escola, Josh JR 3 Hollis.Mark ONU 14-06.00 J-'reliminaries 
Williams, Kevin SR Jeren, John SR 4 Rolfes, Jared JR rwu 114-06.00 1 Taylor, Bryson GRNV 14.04mq 
3 GRNV 
. Sc.« ·:H AL.._~ i(oS 3:2.7.96 <1} Matquatdt,Scott ·-cm~' 134:>6.oo" 2 Schroeder, Matt GRNV l3.25mq @ceo t>-tl~"'-9~ .·. "e,i,1~J;....~3I34.50< 6 Hileman, Travis SR MALO 13-00.00 3 Easley, Chris GRNV 12.71roq 
5 IWU A 3:36.31 \§J-Mattem,Ja9dn· CED . 1.3-00 :no 4 Calver, Justin YC 12.68mq 
Weller, Brad JR Gingerich, Eric FR 8 Miller, Matt SAU 12-06.00 S Garnett, Ryan GRNV 12.65mq 
Michael, Ethan SO Swyers, Ian 9 Manogue, Morgan ONU 12-00.00 C: Bislow, Chase BCIN 12.49mq 
6 BCIN A 3:36.79 9 Troyer, Dalian BCIN 12-00.00 7 Porcher, Nathan TAY. 12.26mq 
7 ORCE A 3:36.94 - Mattern,. Justin CED NH 8 Huffman, John ONU . ~12.25mq 
8 ONU A 3:38.37 - Merillat, Jeremy DBU NH <t):Snilili, Joel ' CED. '~•J;}l;!)71lf Jf>; 
9 SAU A 4:32.82 - Meents, Justin 0NU NH 10 Anderson, Jesse YC 11.21m 
11 Long. Andy TAY 11. llm Men 4x800 Meter Relay Men Long Jump 
. - Herstine, Roger JR MALO FOUL Team Relay Finals Name Yr Team Finals 
l SAU A 7:59.28 Finals 23.~ MenShotPut 
2 IWU A 8:22.77 U(yBeck; fim l"l't1' /t.rR, CEO 7:21ih Name Yr Team Finals 
Kennedy, Alex JR Swyers,Ian 2 Donaldson, Danny GRNV 7.14m .. 'inals 
Abel Steve JR Gingerich, Eric FR 3 Carver, Justin YC 6.92m I Weisenbarger, Ray so MALO 15.26m 
3 MALO A 8:22.9.S @ Soott, Jason CED 6.63m 2 Franklin, Josh ONU 14.94m 
Herstinc, Roger JR Hamblin, Dave JR 5 Westray, Josh GRNV 6.5Sm 3 Tagert, Aaron ONU 14.23m 
Jer~~ Williams, Kevin SR 6 Taylor, Bryson GRNV 6.54m 4 Poe, Terrance GRNV 13.59m ©e1;:u·, :.V' l"'-1 A d. ~rK_ 8,24.llf 6 Garnett, Ryan GRNV 6.54m 5 Simpson, J airne ONU 13.24m ;1,r,i; +~.,.. 
AA-"" vr ,...__ 8:24.34 5 RWC 8 Long, Andy TAY 6.:5Jm 6 Carver, Justin YC 13.20m 
6 GRNV A 8:27.89 7 Foder, Kyle GRNV 13.08m 
Men Long Jump 
8 Lytel, James ORNV 13.05m Men Distance Medley Name Yr Team Prelims 
Team Relay Finals Prelimiruuies 2.J-'3 Men Shot Put 
l IWU A 10:38.61 -¾'·'&ex,· tim ctn 7.:!lrllq Name Yr Team Prelims 
Dye, Stephen FR Gingerich, Eric FR 2 Carver, Justin YC G.92mq Pttliminarics 
Kennedy, Alex JR Page, Jeff JR 3 Donaldson, Danny GRNV 6.83mq 1 Weisenbarger, Ray SO MALO 15.26,nq 
2 RWC ~i f~a..11\ AL~Kos 10:40.95 4 Scott, Jason CED 6.63mq 2 Franklin, Jooh ONU 14.94mq 
(Deno c.l~v- I<. A 1~.,,.,J.j, i0:'43.6ff' 5 Westray, Josh GRNV 6.55mq 3 Tagert, Aaron ONU 14.23mq 
4 BBC A 10:52.70 6 Taylor, Bryson GRNV 6.54mq 4 Poe, Terrance GRNV 13.59mg 
STAY A 10:55.08 6 Garnett., Ryan GRNV 6.54mg 5 Simpson, Jaime ONU 13.21mq 
6 DBU A 11:00.36 8 Long, Andy TAY 6.51mg 6 ~er.Justin YC 13.20mg 
7 GRNV A 11:10.32 9 Tripp, Brandon GRNV 6.39m 7 Foder, Kyle GRNV 13.08mg 
8 MALO A 11:44.96 I O Huffinan, John ONU 6.33m ll , Lytel, James GRNV 13.05mq 
Roth,JonSO Tiger, Beau SR 11 Bislow, Chase BCrN 6.23m 9 Rodg¢n, Jeremy FR MALO 12.98m 
Hodg,ion, Andrew SO Miller, Ian FR 12 Fleming, Gene FR MALO 6.21m 10 Anns1rong, Chad so MALO 12.95m 
Men Hjgh .Jump 
13 Porcher, Nathan TAY 6.lSm 11 Geans, Dan BCIN 12.38m 
14 House, Brandon TAY .'5.89m ~Angle,;~ CED' W.59m. Name Yr Team Finals 
1 Taylor, Bryson GRNV 6-08.00 Hounshell, Alan SR !WU FOUL · -- N ething, Joshua YC FOUL 
2 Warren, Rfohard BCIN 6-06.00 Men Triple Jump : fon Weight Throw 
~ Stni'lh, Joel CED 16..06.00'' Name Yr Team Finals Name Yr Team F1nals 
.§,1!.win, Jimmy . CED · 6;-04.00 . Finals J'inals 
(i}pe1:1nge, Chris CJ;Q 16-04.~ I Taylor, Bryson GRNV 14.04m J Merriman,, Cory GRNV 16.25m 
Indiana Wesleyan University 
Finals... (Men Weii:bt Throw) @ Y'afutra, Jmi~ . . . . . . CED .· 
3 Wcisenbarger, Ray so MALO 
4 Armstrong. Chad so MALO 
5 Franklin, Josh ONU 
6 Poe, Temuwe GRNV 
7 Rodgers, Jeremy FR MALO 
8 Lytel, James GRNV 
Men Weight Throw 
Name Yr Team 
Preliminaries 
I Merriman, Cory GRNV 
l Y wra,Jl!P).!tS q,D :' 
3 Weisenbarger, Ray so MALO 
4 Armstrong. Chad SO MALO 
S Prank:lin, Josh ONU 
6 Poe, T enanoe GRNV 
7 Rodgers, Jeremy FR MALO 
8 L~l.James GRNV 
9 Tagert, Aaron ONU 
10 Ivey, Nick GRNV 
11 Sn1ilh, Doog GRNV 
12 Murrow, Andy GRNV 
- Sharp, Seth MALO 
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NCCAA NATIONAL INDOOR CHAMPIONSHIPS - 2/21/2004 
FINDLAY, omo 
Results 
14.~0m ~--iO.( 
14.44m 
14.30m 
14.23m 
14.17m 
13.S?m 
12.67m 
Prelim., 
16.25mq 
14.90iu\i 
14.31mg 
14.30mq 
14.23mq 
14.17mq 
13.S7mq 
12.67mq 
12.47m 
12.12m 
11.21m 
10.27m 
FOUL 
